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Resumen 
El movimiento estudiantil surge para atender a un conjunto de necesidades detectadas: Los 
ingresantes se encuentran desorientados en la transición desde el colegio hacia la vida universitaria. 
Incertidumbre en el pasaje entre recibirse y empezar a ejercer la profesión. Dificultades en 
regularizar materias durante el transcurso de la carrera. Estrés en situaciones evaluativas. Falta de 
participación en las actividades que ofrece la universidad Falta de integración entre los alumnos de 
diferentes años y entre las dos carreras de la facultad. 
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